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本
書
は
コ
ー
ル
が
社
会
主
義
思
想
の
一
般
史
を
シ
リ
ー
ズ
の
形
で
発
表
し
て
ゆ
く
、
そ
の
第
一
巻
で
あ
る
か
ら
、
全
休
の
完
成
を
待
っ
て
か
ら
で
な
く
て
は
全
般
的
な
批
評
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
コ
ー
ル
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
一
冊
も
そ
れ
自
身
で
完
結
し
た
も
の
と
み
ら
れ
た
い
と
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
紹
介
的
な
意
味
で
本
書
の
出
現
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。
　
コ
ー
ル
の
い
ま
意
図
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
第
一
巻
で
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
出
発
点
と
し
て
十
九
世
紀
使
半
に
お
け
る
社
会
主
義
思
想
を
取
扱
い
、
第
二
巻
で
は
十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
発
展
を
叙
述
す
る
予
定
で
あ
り
、
第
三
春
以
降
に
は
現
世
紀
の
問
題
と
取
組
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
お
そ
ら
く
一
巻
で
お
わ
る
と
は
予
想
さ
れ
な
い
で
、
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少
く
と
も
二
冊
に
は
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
と
の
こ
と
で
、
つ
ま
り
前
後
四
巻
に
は
な
る
と
予
期
さ
れ
る
大
著
作
と
な
り
、
コ
ー
ル
の
よ
う
な
、
驚
嘆
に
あ
た
い
す
る
「
筆
の
早
い
」
作
家
に
と
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
タ
に
な
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。
　
今
度
発
表
さ
れ
た
第
一
巻
は
そ
の
傍
題
と
し
て
、
『
先
駆
者
た
ち
、
一
七
八
九
年
か
ら
一
八
五
〇
年
ま
で
』
と
あ
る
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
グ
ラ
ッ
カ
ス
・
バ
ブ
ー
フ
の
「
叛
乱
理
諭
」
か
ら
出
発
し
て
大
体
一
八
四
八
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
革
命
運
動
の
崩
腕
を
以
て
終
っ
て
い
る
。
思
想
的
に
は
そ
の
期
間
の
最
後
の
、
そ
し
て
頂
点
を
形
づ
く
る
も
の
と
し
て
マ
ル
ク
ス
の
「
共
産
党
宣
言
」
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
間
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
バ
ブ
ー
フ
か
ら
プ
ル
ド
ン
に
い
た
る
社
会
主
義
思
想
の
発
展
、
ド
イ
ツ
で
は
フ
ィ
ヒ
テ
や
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
派
か
ら
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
グ
ル
ス
の
思
想
の
初
期
の
展
開
が
述
べ
ら
れ
イ
ギ
リ
ス
で
は
。
ヘ
イ
ン
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
か
ら
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ
ン
を
経
て
反
り
カ
ア
ド
弑
の
経
酒
学
者
た
ち
ま
で
に
お
よ
ん
で
い
る
。
著
者
が
特
に
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
に
お
け
る
十
九
世
紀
前
半
の
社
会
主
義
思
想
家
た
ち
、
。
ヘ
ス
テ
ル
、
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
、
ヘ
ル
ツ
ェ
ン
、
バ
タ
ー
ニ
ン
な
ど
は
わ
ざ
と
本
書
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
こ
れ
ら
の
人
々
の
多
く
が
思
想
史
的
に
は
十
九
世
紀
後
半
に
い
た
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
舞
台
に
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
記
述
を
第
二
巻
に
ゆ
ず
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
本
書
の
叙
述
の
方
法
が
、
社
会
主
義
運
動
の
発
展
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
213
そ
れ
を
背
景
と
し
た
、
ま
た
そ
れ
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
と
こ
ろ
の
個
々
の
思
想
家
の
ィ
デ
ー
の
発
展
を
中
心
と
し
て
描
く
も
の
で
あ
る
か
ら
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
時
代
区
分
が
で
き
か
ね
る
こ
と
は
、
容
易
に
う
な
づ
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ブ
ラ
ン
キ
や
プ
ル
ド
ン
の
活
動
が
一
八
五
〇
年
と
い
う
一
応
の
限
界
を
年
代
的
に
ず
っ
と
は
み
だ
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
そ
の
著
し
い
例
の
一
つ
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
ま
ず
、
本
書
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
社
会
主
義
思
想
の
歴
史
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
一
般
に
人
類
解
放
を
め
ざ
す
思
想
を
社
会
思
想
と
解
す
る
と
す
れ
ば
、
社
会
主
義
思
想
は
二
十
世
紀
に
お
い
て
こ
そ
そ
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
、
た
だ
い
く
つ
か
の
社
会
思
想
の
う
ち
の
有
力
な
一
つ
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
わ
ば
現
代
的
課
題
の
ゆ
え
に
、
社
会
主
義
思
想
史
が
社
会
思
想
史
の
な
か
で
比
類
な
き
地
位
を
し
め
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
ま
た
、
コ
ー
ル
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
は
社
会
主
義
史
で
は
な
く
し
て
、
単
に
社
会
主
義
思
想
史
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
主
義
運
動
の
全
面
的
な
発
展
史
な
ど
と
い
う
も
の
は
コ
ー
ル
の
よ
う
な
巨
人
を
も
っ
て
し
て
も
、
個
人
的
に
企
て
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
著
者
み
ず
か
ら
よ
く
知
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
　
次
に
、
本
書
に
お
い
て
「
社
会
主
義
」
と
は
ど
う
い
う
定
義
を
う
け
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
コ
ー
ル
に
よ
る
と
、
社
会
主
義
と
い
う
言
葉
は
一
八
〇
三
年
に
ィ
タ
リ
ー
語
で
初
め
て
表
現
さ
れ
た
そ
う
だ
が
、
そ
の
語
の
意
味
は
そ
の
仮
に
お
け
る
こ
の
用
語
の
意
味
と
は
ま
っ
た
く
関
連
が
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
一
八
二
七
年
に
い
た
っ
て
、
オ
ー
エ
ソ
主
義
者
の
「
コ
オ
ペ
ラ
チ
ヴ
・
マ
ガ
ジ
ン
」
に
お
い
て
「
社
会
主
義
者
」
と
い
う
言
葉
が
オ
ー
エ
ン
の
協
同
組
合
論
の
信
奉
者
た
ち
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
八
三
二
年
に
雑
誌
「
ル
・
グ
ロ
ー
ブ
」
に
「
社
会
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
初
め
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
意
味
は
サ
ン
・
ジ
モ
ン
理
論
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
お
も
え
ば
「
社
会
主
義
」
や
「
社
会
主
義
者
」
は
十
九
世
紀
に
お
け
る
新
語
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
言
葉
が
ど
の
よ
う
に
複
雑
多
岐
な
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
内
容
を
異
に
す
る
意
味
に
用
い
ら
れ
た
か
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
う
え
に
［
共
産
主
義
］
　
［
共
産
主
義
者
］
と
い
う
言
葉
が
加
わ
る
。
コ
ー
ル
は
、
本
書
に
お
い
て
は
、
社
会
主
義
と
い
う
言
葉
を
そ
の
最
も
お
お
ま
か
な
、
ひ
ろ
い
意
味
に
用
い
、
あ
え
て
そ
れ
に
こ
ま
か
な
限
定
を
あ
た
え
た
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
、
こ
れ
は
社
会
主
義
を
理
論
づ
け
る
こ
と
で
な
く
て
、
社
会
主
義
思
想
史
を
描
き
だ
そ
う
と
す
る
こ
と
が
本
書
の
意
図
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
コ
ー
ル
が
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
書
に
つ
づ
く
第
二
巻
は
ロ
シ
ア
に
お
け
る
先
駆
者
た
ち
Ｉ
を
取
上
げ
る
ほ
か
、
各
国
の
社
会
民
主
党
の
登
場
に
い
た
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
発
展
、
第
一
ィ
ソ
タ
ナ
ジ
ョ
ナ
ル
、
パ
リ
・
コ
ン
ミ
!
ｉ
ソ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
、
ア
ナ
キ
ス
ト
等
の
分
裂
、
基
督
教
社
会
主
義
の
発
匪
、
ド
ィ
ッ
の
講
壇
社
会
主
義
な
ど
を
取
扱
っ
214
て
お
り
､
す
で
に
半
ば
稀
を
お
わ
っ
て
い
る
と
い
-
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